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Наши авторы 
Багирова Севиндж Алакбер кызы – докторант, Бакинский гос. ун-т (Баку, Азербайджан) 
Баркалов Александр Александрович – д.т.н., Зеленогурский ун-т (Польша) 
Бодянский Евгений Владимирович – д.т.н., Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники 
(ХНУРЭ) (Харьков) 
Бурба Олег Игоревич – к.т.н. (Киев) 
Визор Ярослав Евстафьевич – к.т.н., ИК им. Глушкова НАН Украины (Киев) 
Гриценко Владимир Ильич – чл.-кор. НАН Украины, МНУЦИТиС НАН и МОН Украины 
(Киев) 
Драгун Владимир Владимирович – аспирант, Украинская инженерно-педагогическая ака-
демия (Харьков) 
Ильницкий Анатолий Иванович – к.т.н., Ин-т телекоммуникационных систем НТУУ 
«КПІ» (Киев) 
Корчинская Зоя Аркадьевна, н.с., МНУЦИТиС НАН и МОН Украины (Киев) 
Кравченко Анатолий Николаевич – д.м.н., Гос. науч. учреждение «Научн.-практ. центр 
профилактической и клинической медицины» Гос. управ. делами (Киев) 
Левыкин Виктор Макарович – д.т.н., ХНУРЭ (Харьков) 
Литвин Олег Николаевич – д.ф.-м.н., Украинская инженерно-педагогическая академия  
(Харьков) 
Матвиенко Александр Владимирович – н.с., ИК им. Глушкова НАН Украины (Киев) 
Мороз Ольга Григорьевна – аспирантка, МНУЦИТиС НАН и МОН Украины (Киев) 
Ориховская Ксения Борисовна – аспирантка, МНУЦИТиС НАН и МОН Украины (Киев) 
Палагин Александр Васильевич – академик НАН Украины, ИК им. Глушкова НАН  
Украины (Киев) 
Пасечник Ольга Олеговна – ст. н. с. (Киев) 
Пасько Виктория Сергеевна – к.м.н., Гос. науч. учреждение «Научн.-практ. центр  
профилактической и клинической медицины» Гос. управ. делами (Киев) 
Рыцар Богдан Евгениевич – д.т.н., Нац. ун-т «Львівська політехніка» (Львов) 
Станиславская Светлана Степановна – зав.отделом, Гос. науч. учреждение «Научн.-практ. 
центр профилактической и клинической медицины» Гос. управ. делами (Киев) 
Струков Владимир Михайлович – к.т.н., Харьковский нац. ун-т внутренних дел (Харьков) 
Титаренко Лариса Александровна – д.т.н., Зеленогурский ун-т (Польша) 
Узлов Дмитрий Юрьевич – к.т.н., Управление информ. обеспечения Глав. управ.  
Нац. полиции в Харьковск. обл. (Харьков) 
Файнзильберг Леонид Соломонович – д.т.н., МНУЦИТиС НАН и МОН Украины (Киев) 
Чалая Оксана Викторовна – к.э.н., ХНУРЭ (Харьков)  
